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控題在 Dunst， 1985, 2000; Dunst &  Trivet餒， 1987 ，






藹 J擴權」代寰的是?動機 J .r短議」和「投
巧 J •  r動機 J 起括有自信、辛苦掌控疇，對未來
價指窮盡、有行動的能蓮、與堅持到廳的決心
等;高「知識 J 和「技巧 J 則起括了議得資訊
及有解決闊題、管理生活和溝通的知難與技巧
等 (Tumbull &  Tumbu泣， 2001;  Soodak  et 泣，
2002) 。
到底該如何散，才自信建至rr r續續 J 的效身是
呢?驛外學者強調，不論家露或載于的特實如
何，專業人員的態度與做法才是影響家鍵盤權




能 J (en路le) 成為擴權艾璋的重要對黨，啦室主
是室主文噁創造機會和擾撓竇瓣，使父母獲得能
力(Dunst et al.,  1持8) 。
具體來說，要協助家聽這封擴權的效果，
響樂人員可以混過「攤係技巧 J (rel在 iional
skills) 和「參與技巧 J (participatory 流ìIIs) 的
助人讀踏進符(Dempsey & Dunst, 2004; Dunst, 
Boyd, Trivette, & Hamby, 2002;  Trívett疇， et al., 
199吾)。所謂「鵲係接巧 J' 是指專黨λ員首先
要以草草重、真輯、信任、敏說及再理心的正向






互動的能力 (Kelly &  B揖rnard， 1999) 。對家長
而言，他們帶要位中感受到專黨人員誠懇和負
責的態度 (Stoner， & Angell, 2006) ，也能體驗
到自己的觀點受到轉盟 (Beckman ， Frank,  & 
Newcomb, 1996) 。
至fñr 參與設巧 f 學者們真髏提出輯有
效叢書蓋起話:專業人聽聽換家最無薄的實話
(Fors)嗨， Kelly, Wicks, & Walker, 2005 ) ;適持
反應家麗的需求、瞭解數畏的樓先考量、分事
實訊給家長、觀點3位躍成錢主動參與做決定並
解決問題 (Dunst ， et 瓜， 2002; Dunst & Trivette, 
1989) ;以擺開方式，輯發家長的想法與做決
定的能力 (Brookman削Frazee ， 2004 ) ;以討論方
式，東釐清家畏的想法，讓家最能選擇合適的
教養寮略( Cl紗， Bryan,  Burstei 泊， &  Ergl丘，
20話)、能每者與覺黨專蹄聲慧，立在聾?會執行叢轄







Thompson,  Lo峙， EIIi嗯， Herm閣， Jirloewocz,  & 
Hull但是， 1997) 。雖潛之，有錯位體驗的家長不
還可泣提供教書賽上的體驗與接巧 (Symo爽， 2005;
Winton, Sloop, & Rodriguez, 1999) ，種處更器輯
互支持浦影成一股力麓，攪得?會錯上的支持
( Santel 日， Turnbull,  Marquis,  &  Esther,  2000; 
Singh,  Curtis,  Ellis,  Wechsler,  Best,  &  Cohen, 
1997) ，甚車站3悉的激接過結實瓣，或幫助專業








Turbiville, & Turnbull, 2000 )。專業人員採用國
體講釀成一對一前範教學等方式，進行一系列
的家踐雷 11轍課程 (Fine & Gardner, 1991;  Ma-
honey, et 挂上， 1999) 。在書 11轉課程中，轉授家接
或無顧者該有的知議靶教養技巧，讓他們在起
常生活中實在辛苦能力能進孩子的發展〈說ahoney
et al.,  I 警告9) 。
'的有人認為，提供家長哥 11練課程建
幫助身關幼路數援學習教聾子女的重要芳武




關係 (Turnbull & Turnbu話， 1兜6) 。說外，發予
的彈擊礎常體結父餘，心理上的軍力，甚至三露出現
播攜闊瓏，認聲響父母參與誤草委議程?還艷的黨
聽(如rehand &  Kotchick, 2002) 。至於轉讓人
真與父母不對等的路餌，使割據容農說授專家
導向的練組設計，更使得這種課程常受甜學者
們的檢討( 51 自 Mahoney et al.,  1999) 。
艘潛們認為，提供家長訓練時，專業人鼠
著以攤載的態度來對待他們，會給家民帶來不
t齡要的聽力 (Turnbull et al., 2000 )。
在這套行家提割據或服務過程中，專業人蟲接與
家聽聽立合作聽係 (Turnbull &  Turnbu口，
詣。1)，搓搓家體重守護勢與書尋求中，去鞭解和
攪供支持，協助家長有使用實頓的能力， t但要乏
有數控感(Du闕， 1985; Dunst, 2000; Dunst, et al. 
1988;  Fine  & Gardner, 1991;  Kelly  &  Barnard, 
1999; McCollum, 1999) 。• 24  •  特殊教宵研究學科
在鑽井，已有一些研究探究將擴權概念蟲
λ家長哥 11練針麓的效果。例如， Brookman-
















現 (C恤， et 吼， 20鉛)。



















懿 f 攘權」騙「充能 J 身體幼兒或早聾兒家畏
的效果(許黨彬、續關、王文碟， 2006 ;劉現
華， 2006) 。夢a如，劉曉華 (2006 )發現，家
長支持聽聽增加了蒙主是i襲用資諒的能力，再轉














































































小光觸媽具專科學捏 o 擎震訪 9 的 31124 的) ，但



















頭18處找醫療資額 (hospital shopping)  (研
941124) ，自為她棺倍專家能擺理主要子的問題，
是「救世主 J (逐 941001 )。聽到哪裡有效就去
試，可是試過後，她滿足了嗎?能善用這接資
額嗎?繞在生話中~譜處嗎?答案. 26 •  特聽教育研究學刊












為「述樣子的小孩丟給我，沒辦法 J ， r 做什麼、
他都不成合 J (遼 941208) ,  r 認知太撮，會走
路也沒有用阿 1 逐好。 105 )，或是建議小光「離









揖搗仍租尋拉小光的病盟(還 941001) • 
也不清楚小亮的行為特質與發展。攏會常問我




媽媽也蠶豆毒 f教攬子 J 是#環賽的事，攤
很難做聲i 將教法融入日常生活廳(療
940608 )。她說，嘗試教小光 15 分鐘後，覺得
核子就是不聽鵝，白日就像在對牛彈琴艘，教
得心故意冷(蘊 941222'研 941124; 幫 95位的;
遠的0302) 。撥艾說. r 有…按動作，我實在做


























































d、免去是民 93 年 12 丹插入專案計聾。本研
















































話矗立直通信滑觀察所得詰息、解繼 3建議。. 28  .  特殊教宵研究學刊
對艷纜籍的分軒，先依照黨輯的東據分成
þ)下器輯: (1)研究 E 話:指療會選轄的記鋒、
在現場輿車要僧人說話的紀錯 ;(2) 鷺話聯繫
和游說的紀錯，關如: r 嘗嘗好的的」代表 95 年

















































































































躁、不要給臨己太大壓力(研 941201) • i鑫聽
教之後，寬然激起絕自我勉勵地說「捨起悠























r聽 J 天「解 J 籬


















































































































































警手的行為〈研如 1215:餌 941222:研 941229;
研 950223 )。醫縛，我們撐裝聽不懂鑄態的難































































惡毒學 J (研 950112) 。
道漸地，不光主義我們，周鸝詩人也清風支
持的度最:媽疇的焦慮減盔了，有了正冉的想






























的情混(研 950303 )。我們發現購嫣傲的是 f 親




?不知道耳~ !好喙沒有想過述問題 J' 說是詩












































難(研 950316 ;研 950330 )。聽後， fti們討論
起小光sp:詩走路的情說，議揮使媽媽想起，
請方的物品能誘導蝕的動機時，小光轉蠶放手. 34'  特殊教宵研究學?可


























































































果去特教學校，擔心是離離環境(賢達姆的 28) ! 
去公幼特教涯，又擔憂學校會i設〈蠶的 0302) ? 
老師能接輛小光嗎?手光的認知與興儕是異































































































































好的 12; 電 950904 )。擴樣一位鑽讓障礙幼兒母騁的聲輯和效果 . 37  . 
問到生活中，搗媽認為自己對小充說話的




























































































































































這讓草草們想起 Turnbull， Turbivílle,  & 


















































呂器運會(2006) :  J這兒童行為擔較衰異教師轍
會議韓信學齡前泄露力缺路激動症兒童
之交母督戰觀蟑鵬聽療效。高雄輯學大學
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Empowel恤g the Mother of  a Y  oung Child with Severe 
Disabilities 
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ABSTRACT 
This qualitative case study invo1ved  intervention, with the emphasis on the  empow緝
errnent of the mother of a two-and-器-ha1f-year-01d child (Kwang) with severe  di帥ilities.
The data were collected over a 9-month period through participant observation and inter-
views.  In  the  ongoing  process  of empowerment, Kwang's  mother  was  treated 孟s our 
p紅tner and  accompanied  with  emotional  support.τo enhance  her  pa於nting ski11s, we 
adopted  such  strategies as  sh訂in車， discussion,  a叫做monstration to 草uide her to  teach 
and manage  her child more effectively  in daily  routines, and, most importantly, to  take 
the  initiative  in  communicating  and  solving  prob1ems  with  confidence.  The  resul紛紛a
vealed that the mother  was 闊論led to gradually overcome the  feeling of powerlessness, 
gain a sense of control  over  her  child (K wang), an這 aðapt to a new  lifestyle.  However, 
given the severity of K  w轟ng's p 仰 robl 蛤 ems 轟泊益 mo 仗 the 釘 r心 cha 訂 ra 鈴 .ct 結皂r 討 'is 鈴 ti 泌 cs 丸， there were  s 紋 tilllir 紋吉汲 1-
i 扯 ts t 給 o what  s 泊 h皂 was abl 站 etωo do. 
Keywords: empowerrnent, parental  suppo舟， early intervention, severely disabled child 